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B I Β Λ I O K P I T I K E Σ
G. Gall (επιμ.), Union Revitali­
zation in Advanced Economies: 
Assessing the Contribution of Union 
Organizing. Paigrave Macmillan, 
London 2009, 288 σελ.
Ακολουθώντας τις σύγχρονες 
τάσεις στις κοινωνικές επιστή­
μες, η μελέτη του συνδικαλιστι­
κού κινήματος, ως ξεχωριστού 
επιστημονικού αντικειμένου, τέ­
μνει σήμερα διάφορα πεδία και 
γνωστικούς τομείς. Αποτελεί κα- 
ταρχήν κύριο συστατικό του πε­
δίου των εργασιακών σχέσεων, ως 
βασική (αν και όχι αποκλειστι­
κή) παράμετρος των σχέσεων εκ­
προσώπησης που διαμορφώνονται 
στην αγορά εργασίας κατά τη δια­
δικασία της διαπραγμάτευσης που 
λαμβάνει χώρα μεταξύ των κα­
τόχων κεφαλαίου και εργατικής 
δύναμης αντίστοιχα. Αν και μοιά­
ζει κοινός τόπος ότι οι όροι συν- 
δικαλισμός-συνδικαλιστικό κί­
νημα δεν έχουν τις ίδιες υποδη­
λώσεις, καθώς και ότι ο πρώτος 
δεν προϋποθέτει πάντα το τελευ­
ταίο (μπορεί, για παράδειγμα, να 
υπάρχει συνδικαλισμός χωρίς κα­
νένα ή με ελάχιστα κινηματικά
χαρακτηριστικά, όπως στην πε­
ρίπτωση του business unionism), 
για λόγους οικονομίας πολλές φο­
ρές τους μεταχειριζόμαστε ως πε­
ρίπου ταυτόσημους. Αξίζει δε να 
σημειώσουμε ότι το κυρίαρχο πα­
ράδειγμα στην κοινωνιολογία των 
εργασιακών σχέσεων ή της πο­
λιτικής οικονομίας των οργανώ­
σεων ή, ακόμα, και της συγκρι­
τικής πολιτικής, κατά τις δεκαε­
τίες του 1970 και του 1980 στη Δ. 
Ευρώπη και στις ΗΠΑ, εστιάζει 
στα θεσμικά χαρακτηριστικά του 
εργατικού συνδικαλισμού και λι­
γότερο στα χαρακτηριστικά του 
ως κίνημα.
Αυτός ο σχετικός υπερτονι- 
σμός της σημασίας του οικονομι- 
κού-θεσμικού ρόλου των συνδικά­
των, σε σχέση με τους υπόλοι­
πους ρόλους που επιτελούν και 
περιγράφονται εναργώς στη ‘γεω~ 
μετρία’ του R. Hyman,' επηρέασε 
αναπόφευκτα τη συζήτηση (εντός
1. Πρόκειται για τη ‘γεωμετΡική' 
απόδοση των ρόλων των συνδικάτων οι 
οποίοι προσδιορίζονται ανάλογα με τη 
θέση τους στο τρίγωνο μεταξύ αγοράς, 
κοινωνίας και τάξης· Hyman (2001).
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και εκτός του ακαδημαϊκού χώ­
ρου) περί κρίσης του συνδικαλι­
στικού κινήματος στη συνάφεια 
των ποικιλώνυμων μετασχημα­
τισμών που προέκυψαν στο πλαί­
σιο όσων συμβατικά αποδίδουμε 
ως παγκοσμιοποίηση. Μία πρώ­
τη επεξεργασμένη απάντηση συ­
ναντά κανείς στον συλλογικό τό­
μο με τον δηλωτικό τίτλο Varie­
ties of Unionism (Frege & Kelly 
2004) ο οποίος εισφέρει μια πε­
ριεκτική και συστηματική ταξι­
νόμηση των δεικτών που περι­
γράφουν χαρακτηριστικά κρίσης 
του συνδικαλισμού υπό μία συ­
γκριτική προοπτική, χωρίς να 
εξαντλεί τη συζήτηση στα προ­
φανή, δηλαδή στις διακυμάνσεις 
της συνδικαλιστικής πυκνότητας, 
τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρα­
κτηριστικά των συλλογικών δια­
πραγματεύσεων και τις εκβάσεις 
τους. Τίθεται επιπλέον η πολιτι­
κή διάσταση της κρίσης, που αφο­
ρά στη δυνατότητα του συνδι­
καλιστικού κινήματος να παρεμ­
βαίνει εφεκτικά στις διευθετήσεις 
που λαμβάνουν χώρα μεταξύ κρά­
τους, κομμάτων και κοινωνίας. 
Το πιο ενδιαφέρον ωστόσο στοι­
χείο που κομίζει τόσο ο συγκε­
κριμένος τόμος, όσο και μια διαρ­
κώς —από τα τέλη της δεκαετίας 
του 1990 (και με σημείο καμπής 
το Seattle)— ογκούμενη βιβλιο­
γραφία που βρίσκεται στο μεταίχ­
μιο μεταξύ οργανωσιακών σπου­
δών και θεωρίας κοινωνικών κι­
νημάτων, είναι η μέριμνα για μια 
συγκριτική εννοιολόγηση της ανα­
ζωογόνησης του συνδικαλιστικού 
κινήματος που υλοποιείται με βά­
ση την περιγραφή και κριτική 
προσέγγιση διακριτών στρατη­
γικών: στρατηγική οργάνωσης με 
έμφαση στη συμμετοχή της βά­
σης, οργανωσιακή ανασυγκρότη­
ση, όπως συγχωνεύσεις συνδικά­
των και εσωτερική αναδιανομή 
πόρων, σύναψη συμμαχιών με άλ­
λα κοινωνικά κινήματα, διαπραγ­
μάτευση με εργοδότες, πολιτική 
δράση, διεθνισμός.
Παρά τις θεωρητικές και επι­
χειρησιακές αδυναμίες των εγ­
χειρημάτων της αναζωογονητι­
κής βιβλιογραφίας [revitalization 
literature], μεταξύ άλλων λόγω 
και της εξαιρετικής ποικιλομορ- 
φίας των εθνικών συστημάτων 
εργασιακών σχέσεων, τα εργα­
λεία που προέκυψαν βοήθησαν στη 
διατύπωση ερευνητικών ερωτη­
μάτων που υπερβαίνουν την ‘κρι- 
σιολογία’ του συνδικαλιστικού κι­
νήματος η οποία αναπτύχθηκε 
ένθεν κακείθεν.
Σε αυτή τη συνάφεια, η εν­
διαφέρουσα και εξαιρετικά γόνι­
μη συνάντηση θεσμικών προσεγ­
γίσεων με θεωρίες όπως αυτή 
της κινητοποίησης [mobilization 
theory] (Kelly 1998) στο έδαφος 
του πεδίου των συγκριτικών ερ­
γασιακών σχέσεων έχει προχω­
ρήσει σε εξειδικεύσεις που κατά 
τη γνώμη μας μπορούν να απο­
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βουν ιδιαίτερα χρήσιμες στη συ­
γκυρία της σημερινής οικονομι­
κής κρίσης καθώς, μεταξύ άλ­
λων, συμβάλλουν στην οριοθέτη- 
ση της χαώδους και ιδεολογικά 
φορτισμένης συζήτησης σχετι­
κά με το παλαιό και το νέο, το 
παραδοσιακό και το σύγχρονο 
στις σχέσεις συνδικάτων και ερ­
γαζόμενων, ενώ τονίζουν τη ση­
μασία της δομής ευκαιριών στην 
κινητοποίηση πόρων. Ο συλλο­
γικός τόμος υπό τον τίτλο Union 
Revitalization in Advanced Eco­
nomies: Assessing the Contnbution 
of Union Organizing, σε επιμέ­
λεια G. Gall (2009α), που παρου­
σιάζεται εδώ, αποτελεί καρπό 
της παραπάνω συνάντησης και 
πολύτιμο εργαλείο αποτίμησης 
των συνεπειών που απορρέουν 
από τις μορφές που παίρνει ο ορ­
γανωτικός ιστός των συνδικάτων, 
η πιο κρίσιμη ίσως όψη της υλι- 
κότητάς τους.
Σε αδρές γραμμές και με τον 
κίνδυνο της σχηματικότητας, θα 
λέγαμε ότι το σχεδόν υπαρξια­
κό ερώτημα του πώς και γιατί 
οργανώνεται το συνδικαλιστικό 
κίνημα, περιστρέφεται γύρω από 
το πόσο στενά ή όχι προσλαμβά­
νεται η καταστατική υποχρέωσή 
του να εξυπηρετεί τα συμφέρο­
ντα των μελών του. Σε πολλά 
κείμενα της σχετικής βιβλιογρα­
φίας, αυτό το ερώτημα αποδί­
δεται με το γνωστό, ήδη από τα 
τέλη της δεκαετίας του 1980, δί­
πολο service vs organizing mod­
el (Fletcher & Hurd 1998: 37-53) 
όπου το πρώτο μοντέλο αναφέρε- 
ται σε συνδικαλιστικές πρακτι­
κές που ευνοούν τη λογική της 
‘ανάθεσης έργου’ από τα μέλη 
στην ηγεσία του συνδικάτου, κά­
τι που οδηγεί στην αδράνεια της 
βάσης, ενώ το δεύτερο αναφέρε- 
ται στις συνδικαλιστικές πρακτι­
κές που ευνοούν τη δημοκρατική 
συμμετοχή των μελών, τη δρα­
στηριότητα και την οργανωτική 
εμπλοκή τους στις αποφάσεις του 
συνδικάτου.
Ήδη στο εισαγωγικό κείμενο 
του επιμελητή του τόμου (όπως 
και στα κεφάλαια 2 και 3), ανα­
πτύσσεται η κριτική στη διπολι­
κή αυτή αντιπαράθεση που στοι­
χίζει τις στρατηγικές των συν­
δικάτων με γνώμονα αποκλειστικά 
το κριτήριο υπηρεσίες ή οργά­
νωση. Όπως, όμως, αναφέρει ο 
Gall, α) η πτυχή των υπηρεσιών 
που προσφέρει ένα συνδικάτο στα 
μέλη του δεν πρέπει να υποτι- 
μάται και β) το οργανωτικό μο­
ντέλο δεν έχει εννοιολογηθεί επαρ- 
κώς και κυρίως στερείται ως κα­
τηγορία μιας ευρύτερης πολιτικής 
σκοποθεσίας της οποίας κομβικά 
στοιχεία θα μπορούσαν να απο­
τελούν η διαμόρφωση κοινωνικής 
ταυτότητας και συλλογικής κι­
νητοποίησης (Gall 2009β: 1-16). 
Υπ’ αυτή την έννοια, το οργανω­
τικό μοντέλο μπορεί να υπάγεται 
τόσο σε μαχητικούς-συγκρουσια-
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κούς όσο και σε μετριοπαθείς-συ- 
ναινετικούς σκοπούς, κάτι που 
καθιστά προβληματική τη διάκρι­
ση των συνδικαλιστικών στρα­
τηγικών και σχετικοποιεί τις υ­
παρκτές διαφορές μεταξύ ιδεολο­
γικών και πολιτικών λόγων που 
διαπερνούν ιστορικά και οικουμε­
νικά το συνδικαλιστικό κίνημα.
Ο Gall και γενικά οι συγγρα­
φείς του τόμου επιχειρούν να εντά­
ξουν την οργανωτική διάσταση σε 
μια πιο διευρυμένη και συνθετι­
κή αντίληψη για τον ρόλο της σε 
σχέση με την αναζωογόνηση και 
την κινητοποίηση των συνδικά­
των για την υπεράσπιση των συλ­
λογικών συμφερόντων των μελών 
τους σε οικονομικό, ιδεολογικό, 
πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο. 
Στο εισαγωγικό κεφάλαιο ανα- 
δεικνύεται με ευκρίνεια, αν και 
συνοπτικά, η εγγενής ένταση με­
ταξύ συνδικαλισμού και συνδικα­
λιστικού κινήματος. Αυτή, ανά­
λογα, βεβαίως, με τον εκάστοτε 
συσχετισμό δύναμης μέσα στα 
συνδικάτα μεταφράζεται σε αντι­
θετικά ζεύγη που, όσο και εάν 
υποδηλώνονται με διάφορους τρό­
πους —π.χ. ‘συμμετοχικός’ ένα­
ντι ‘διευθυντικού’, ‘συγκρουσια­
κός’ έναντι ‘συνεργατικού’ συν­
δικαλισμού—, απορρέουν όλα από 
την κρίσιμη καταρχήν τοποθέτη­
ση της οργανωτικής ηγεσίας του 
συνδικάτου στο ερώτημα αν αυ­
τό αυτοκατανοείται περισσότερο 
ως κοινωνικό κίνημα (ή ακριβέ­
στερα ως μέρος του) ή ως θε­
σμός. Στον βαθμό που υπερισχύει 
η πρώτη ανάγνωση, αυτή της 
αυτοκατανόησης του συνδικαλι­
σμού ως κοινωνικού κινήματος το 
οποίο εγγράφει την παρουσία και 
τους σκοπούς του σε ένα πλαί­
σιο οριζόντιας και κάθετης αλ­
ληλεπίδρασης με άλλα συνδικά­
τα, κινήματα, κόμματα και δυ­
νάμεις, η οργανωτική διάσταση 
μπορεί να περιλαμβάνει τόσο τον 
ακτιβισμό όσο και τη γραφειο­
κρατία ως δύο μη αλληλοαπο- 
κλειόμενες κατηγορίες· επίσης, 
σε επίπεδο αιτημάτων-συμμα- 
χιών-ρεπερτορίων δράσης, μπο­
ρεί να επεκτείνεται και εκτός του 
εργασιακού χώρου, υπερβαίνοντας 
τον οικονομισμό που κατατρέχει 
τον αγγλοσαξονικό όσο και τον 
ηπειρωτικό συνδικαλισμό, προς 
όφελος ενός διευρυμένου εργατι­
κού κολλεκτιβισμού που, κατά τον 
Gall, φαίνεται να αναδύεται με 
μεγαλύτερη ζωντάνια σε χώρες 
όπως η Βραζιλία, η Ν. Κορέα, η 
Ν. Αφρική. Ωστόσο, σύμφωνα 
με άλλες συνεισφορές στον ίδιο 
τόμο, όπως εκείνη του R. Dar­
lington στο κεφάλαιο για το βρε­
τανικό συνδικάτο Μεταφορών 
(RMT), οι τάσεις αποτελεσματι­
κής αναβίωσης της συνδικαλιστι­
κής μαχητικότητας και της πο­
λιτικοποίησης του συνδικάτου και 
των μελών του δεν έχουν εξοβε­
λιστεί εντελώς από τον ευρωπαϊ­
κό χώρο.
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Στο κεφάλαιο 2, οι Lucio & 
Stewart πιάνουν το νήμα από εκεί 
που το αφήνει ο Gail, υποστηρί­
ζοντας ότι η a priori επένδυση 
στο οργανωτικό μοντέλο, όπως 
στην περίπτωση της βρετανικής 
συνομοσπονδίας συνδικάτων (TOC), 
χωρίς γείωσή του σε μια συλλο­
γική ταυτότητα με αναφορές στο 
ευρύτερο κοινωνικό milieu, οδη­
γεί σε αναγωγή των στρατηγι­
κών σε επιμέρους τακτικές και 
τεχνικές (π.χ. στρατολογία) που 
δεν εξυπηρετεί τελικά παρά μό­
νο εσωτερικούς στόχους. Αναδει- 
κνύεται κατά συνέπεια η ανάγκη 
η οργανωτική διάσταση να μην 
προσεγγίζεται από τους συνδι­
καλιστές, τους ακτιβιστές και 
τους επαγγελματίες ή τους ακα­
δημαϊκούς έως εάν να συντελού­
νταν σε πολιτικό κενό, αλλά αντί­
θετα να εξειδικεύεται σε όρους 
μακροπρόθεσμης εκστρατείας και 
να γειώνεται σε στρατηγικές δι­
είσδυσης στην κοινότητα και στην 
κοινωνία.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινεί­
ται και το επόμενο κεφάλαιο, του 
Simon de Turbeville, ο οποίος 
αμφισβητεί τη λειτουργική και 
εννοιολογική σημασία της διχο­
τόμησης σε service και organiz­
ing model, ειδικά υπό μία συ­
γκριτική σκοπιά στις εργασιακές 
σχέσεις. Μεγαλύτερη ωστόσο θεω­
ρητική σημασία κομίζει το επι­
χείρημά του περί αδυναμίας της 
οργανωτικής προσέγγισης να ανα­
στρέψει, όπως θα επιθυμούσαν οι 
υποστηρικτές της, τον γνωστό 
‘σιδηρούν νόμο της ολιγαρχίας’ 
και να αναδειχθεί έτσι σε ένα 
αξιόπιστο ανανεωτικό διάβημα. 
Αντιθέτως, ο συγγραφέας θεω­
ρεί ότι ένα ‘μείγμα’ καλών πρα­
κτικών και από τα δύο μοντέλα, 
με έμφαση σαφώς στην ανάγκη 
του αυτοκαθορισμού της βάσης 
των συνδικάτων, αλλά χωρίς αυ­
ταπάτες για την απο-γραφειο- 
κρατικοποίησή τους, μπορεί να 
αποτελέσει ένα βιώσιμο και αι­
σιόδοξο σενάριο για την αναζωο­
γόνηση του εργατικού συνδικα­
λισμού.
Επαναφέροντας μία διαχωρι- 
στική γραμμή μεταξύ της συ- 
γκρουσιακής οργανωτικής και της 
συνεργατικής (δηλαδή, με την 
εργοδοσία) προσέγγισης οι εμπει­
ρικές διαπιστώσεις των Danford, 
Richardson, Tailby & Upchurch, 
στο κεφάλαιο 4, θεματοποιούν πιο 
πειστικά τη σχέση μεταξύ συμ­
μετοχής των μελών των συνδι­
κάτων και της ανανέωσης των 
τελευταίων, τουλάχιστον στο βρε­
τανικό πλαίσιο. Στο κεφάλαιο 5 
ο Nick McCarthy ενισχύει το επι­
χείρημα των Danford et al. υπο­
στηρίζοντας ότι η υπόθεση του 
θετικού συσχετισμού μεταξύ συ­
ναίνεσης και συμμετοχής της βά­
σης στερείται σοβαρής εμπειρικής 
τεκμηρίωσης. Μετά από αρκετά 
ενδελεχή βιβλιογραφική έρευνα 
για την αγγλοσαξονική συνδικα­
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λιστική πραγματικότητα, ο Mc­
Carthy υποστηρίζει ότι α) ενώ 
για την ανάπτυξη της συμμετο­
χής στα συνδικάτα κεντρικής ση­
μασίας είναι η κινητοποίηση, αντι­
στοίχους η συναινετική προσέγ­
γιση —στο πλαίσιο της οποίας η 
συλλογική δράση τείνει να θεω­
ρείται αντιπαραγωγική— χαρα­
κτηρίζεται από εργαλειακότητα' 
β) η κατανομή εσωτερικών πόρων 
είναι ζήτημα εξαιρετικής σημα­
σίας, ανάλογα με το μοντέλο που 
υιοθετείται' και γ) η προσέγγιση 
της συμμετοχής και κινητοποίη­
σης της βάσης προϋποθέτει πλαι­
σίωση με κεντρικό θεματικό άξο­
να την κοινωνική αδικία. Τέλος, 
παρουσιάζοντας τα αποτελέσμα­
τα της εμπειρικής έρευνάς του για 
το συνδικάτο Δημόσιων και Εμπο­
ρικών Υπηρεσιών (PCS), καταλή­
γει στην υπόθεση ότι αν και τα 
συνδικάτα υιοθετούν ταυτόχρονα 
στοιχεία τόσο σύγκρουσης όσο 
και συνεργασίας, ωστόσο ορισμέ­
να στοιχεία του οργανωτικού μο­
ντέλου συσχετίζονται θετικά με 
αυξημένη ικανότητα στρατολο­
γίας μελών και αυξημένη οργα­
νωτική πυκνότητα.
Το βιβλίο ωστόσο δεν παρέ­
χει μία μονοσήμαντη αποτίμηση 
της βρετανικής συνδικαλιστικής 
πραγματικότητας' σε έναν ορι­
σμένο βαθμό (έστω περιορισμένο 
και ενίοτε συγκυριακό) πραγμα­
τεύεται διαλογικά το ζήτημα της 
οργάνωσης ως τμήμα στρατηγι­
κών αναζωογόνησης. Στο κεφά­
λαιο 7, ο Paul Nowak προβαίνο- 
ντας σε αποτίμηση της οργανω­
τικής στρατηγικής της TUC, από 
τα τέλη της δεκαετίας του 1990, 
με την αντίστοιχη αναδιάταξη 
εσωτερικών πόρων που ακολού­
θησε, καταλήγει σε μία θετική 
αξιολόγηση για τον αντίκτυπο 
της συγκεκριμένης πρακτικής στα 
επίπεδα συμμετοχής στα βρετα­
νικά συνδικάτα. Αναδεικνύει βε­
βαίως το πρόβλημα της ασυμμε- 
τρίας μεταξύ διαφορετικών κλά­
δων και επαγγελματικών κατη­
γοριών και τονίζει εμφατικά την 
ανάγκη της κλαδικής συσπείρω­
σης, τόσο σε εθνικό όσο και σε 
διεθνές επίπεδο, κάτι που ακού- 
γεται ακόμα πιο επιτακτικό για 
το συνδικαλιστικό κίνημα στη συ­
γκυρία της σοβούσας οικονομικής 
κρίσης. Αξίζει να προσεχθούν οι 
προϋποθέσεις που θέτει ο Nowak, 
στο καταληκτικό σχόλιό του, για 
μία πιο συνεκτική και επιτυχή 
έκβαση της οργανωτικής προσέγ­
γισης, όπως οι νέες πολιτικές 
στρατηγικές, η σύναψη συμμα- 
χιών με κοινότητες, η δημοκρα­
τική εκπροσώπηση της βάσης, 
η συνειδητή εμπλοκή των συν­
δικάτων στη ‘μάχη των ιδεών’,2
2. Η είσοδος του συνδικαλιστικού 
κινήματος σε αυτή τη μάχη των ιδεών, 
παραπέμπει στην παραδοσιακή έγκλη­
ση των συνδικαλιστικών υποκειμένων 
ως λαϊκών κινηματικών δρώντων και
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ο διεθνισμός. Η αδυναμία ίσως 
μιας τέτοιας απαρίθμησης ιδιοτή­
των —που, σε άλλα έργα, απο­
δίδονται ως πολιτικός συνδικα­
λισμός [political unionism], κι­
νηματικός συνδικαλισμός [social 
movement unionism] ή κοινοτι­
κός συνδικαλισμός [community 
unionism]— αντανακλά και μια 
γενικότερη θεωρητική τάση της 
σχετικής βιβλιογραφίας προς τον 
εκλεκτικισμό, κάτι που χαρα­
κτηρίζει την ίδια τη συγκρότη­
σή της και ως έναν βαθμό απο­
τελεί αρετή.
Μεταφέροντας την ερευνητι­
κή εστία στην άλλη πλευρά του 
Ατλαντικού, οι Dixon & Fiorito 
(κεφάλαιο 9) προειδοποιούν για 
τον κίνδυνο ενδεχόμενης ριζικής 
απόρριψης του οργανωτικού μο­
ντέλου, εξαιτίας των αδυναμιών 
που παρουσιάζει σε επίπεδο απο­
τελεσμάτων. Αντιτίθενται πει­
στικά σε μία ‘one-size-fits-all’ 
προσέγγιση και αναδεικνύουν με­
ταξύ άλλων τις ευκαιρίες που δη­
μιουργεί η πύκνωση των γραμ­
μών της εργατικής τάξης με νέα 
τμήματα, όπως γυναίκες, μετα­
νάστες, νεολαία, για να υποστη­
ρίξουν τελικά ότι η εργοδοτική 
στρατηγική και η ανάπτυξη της 
απασχόλησης αποτελούν παρά­
λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στο έν­
δοξο ταξικό παρελθόν και το ελπιδοφό- 
ρο κινηματικό μέλλον' βλ. Hyman (2004: 
17-29).
γοντες-κλειδιά που αφορούν το 
περιβάλλον των συνδικάτων, ενώ 
η δέσμευση στην αξία της οργά­
νωσης και η καινοτομία στις πρα­
κτικές αποτελούν παράγοντες- 
κλειδιά που αφορούν τους ίδιους 
τους δρώντες, δηλαδή τα συνδι­
κάτα. Η διάκριση μεταξύ εσω­
τερικών και εξωτερικών παρα­
γόντων που επηρεάζουν την ανά­
πτυξη και την έκβαση της συν­
δικαλιστικής δράσης αναδεικνύε- 
ται, αν και πολύ πιο συνοπτικά, 
και από τον Joseph Β. Rose στο 
κεφάλαιο για τα συνδικάτα στον 
Καναδά. Ο τόμος κλείνει με ένα 
κείμενο των May & Coulter για 
την οργανωτική δραστηριότητα 
των συνδικάτων στη Ν. Ζηλανδία.
Παρά το γεγονός ότι το συλ­
λογικό αυτό έργο αποτελείται από 
μελέτες που πραγματοποιήθηκαν 
λίγο προτού ξεσπάσει η παγκό­
σμια οικονομική κρίση, τα ερω­
τήματα που πραγματεύεται δεν 
αφορούν απλώς το πρελούδιο της 
κρίσης από τη σκοπιά του συν­
δικαλιστικού κινήματος. Η συ­
νεισφορά συνολικά της θεωρίας 
για την αναζωογόνηση του σύγ­
χρονου συνδικαλισμού, μαζί με 
τις ενίοτε διλημματικού τύπου πε­
ριγραφές συνδικαλιστικών στρα­
τηγικών και συλλογικών ταυτο­
τήτων, συνίσταται μεταξύ άλλων 
στο ότι διατήρησε στο επίπεδο 
της θεωρητικής ανάλυσης ζωντα­
νή τη διάκριση μεταξύ θεσμικών, 
ιδεολογικών και κοινωνικών ρό­
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λων των συνδικάτων, κρατώντας 
μάλιστα την έμφαση στην ορ­
γανωτική υλικότητά τους. Κάτι 
τέτοιο ίσως αποδειχθεί απολύτως 
κρίσιμη συνθήκη για την επιβίω­
ση του συνδικαλισμού —ως κινή­
ματος— τη στιγμή που ο θεσμι­
κός του ρόλος ‘αποκενώνεται’ στο 
όνομα της διατήρησης της αντα­
γωνιστικότητας σε τοπικό, κλα­
δικό, εθνικό και διεθνικό επίπεδο.
Γιώργος Μπιθυμήτρης 
Διδάκτωρ του Τμήματος 
Κοινωνικής Πολιτικής 
του Παντείου Πανεπιστημίου
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Στην περίφημη περιγραφή
της κομμουνιστικής τους ουτο­
πίας, ο Marx και ο Engels φα- 
ντασίωναν μια κατάσταση στη
ζωή του ανθρώπου όταν, σε κα­
θεστώς αφθονίας (υπέρβασης του 
καταμερισμού εργασίας), καθέ­
νας θα μπορούσε να ικανοποιεί 
τις υλικές, πνευματικές, αισθη­
τικές και όποιες άλλες ανάγκες 
του με τον τρόπο που εκείνος θα 
προτιμούσε (Die deutsche Ideolo­
gie, Marx-Engels Werke, τ. 3: 33).
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